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З метою єдиного методологічного підходу до трактування як
оптової ціни виробника, так і митної вартості (з урахуванням то-
го, що закордонні виробники ліків також надають значні знижки
з митної вартості ліків) необхідно внести зміни до Постанови
КМУ № 333, які б забезпечили чітку визначеність цін, до яких
нараховуватимуться торгівельні надбавки.
У даний час єдиної методики ціноутворення чинним законо-
давством та нормативно-правовими актами не передбачено. Ти-
пові положення з планування, обліку та калькулювання собівар-
тості продукції (товарів та послуг) у галузях промисловості
втратили чинність.
Відсутність єдиної методики та вказаних положень призво-
дить до безпідставного завищення цін, посилює ціновий тиск на
населення, не дає можливості уповноваженим з питань ціноутво-
рення органам виконавчої влади на належному рівні здійснювати
регулювання цінових процесів з метою стабільності їх розвитку.
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ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
ТА УКРАЇНИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ Й ОПОДАТКУВАННЯ СМП
Мале підприємництво є засобом існування та стимулом само-
вдосконалення для мільйонів людей як в Україні, так і в цілому
світі. З розвитком малого підприємництва пов’язані побудова се-
реднього класу, ринкові перетворення та відкритість економіки.
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Малі та середні підприємства є передумовою сталого економіч-
ного зростання, створення нових робочих місць, зміцнення еко-
номіки регіонів.
Мале та середнє підприємництво є динамічним, найбільш
гнучким, живучим, доступним і адаптивним сектором економіки.
Для його подальшого розвитку та покращення бізнес-середовища
в Україні, урядом запроваджені: єдиний спрощений порядок
державної реєстрації; державна реєстрація суб’єктів господарю-
вання за принципом «єдиного вікна», яка передбачає постановку
на облік шляхом електронної передачі даних відповідним держа-
вним органам; спрощена система оподаткування обліку та звіт-
ності суб’єктів малого підприємництва. В подальшому, дії Уряду
будуть направлені на вдосконалення законодавства, що регламе-
нтує діяльність малих та середніх підприємств, з метою адаптації
його до принципів і норм Європейського Союзу. Малі підприєм-
ства в ЄС розглядаються як першоджерело інновацій, зайнятості,
а також соціальної та місцевої інтеграції в Європу.
У сфері законодавчого регулювання, щодо визначення малих
та середніх підприємств, в Україні чинний Господарський кодекс
№ 436-ІV [1], в якому наведені критерії віднесення підприємств за-
лежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реа-
лізації продукції за рік. Правове положення суб’єктів малого під-
приємництва юридичних осіб визначається Законом України «Про
державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. До
таких СМП належать юридичні особи — суб’єкти підприємниць-
кої діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за
звітний період (календарний рік) не перевищує п’ятдесяти осіб та
обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн грн [2].
В Європейському Союзі з 1 січня 2005 року чинна Рекоменда-
ція Комісії 2003/361/ЄС від 6 травня 2003 року [7], в якій визна-
чена градація суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Порівняння критеріїв визначення підприємств — суб’єктів під-
приємницької діяльності, що застосовуються в Україні та країнах
Європейського Союзу, представлено в табл. 1.
Дані, що використовуються для обчислення кількості працю-
ючих та фінансових показників, згідно з Рекомендацією Комісії
ЄС, відповідають останньому схваленому звітному періоду та
підраховуються на річній основі. З суми річного обороту виклю-
чають податок на додану вартість та інші непрямі податки. Вста-
новлене збільшення (зменшення) критеріїв, щодо кількості пра-
цюючих та річного обігу, не приводить до втрати (отримання)
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статусу середнього, малого чи мікропідприємства, доки це не бу-
де поширено на два наступні звітні періоди.
Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
(СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА) В УКРАЇНІ ТА ЄС
Згідно Господарського кодексу










Мікро — — <10 <2
Малі <50 <70 <50 <10
Середні <250 <100 <250 <50
Великі >250 >100 >250 >50
Під найманими працівниками розуміють осіб, які працюють
поза межами підприємства, але йому підпорядковані та вважа-
ються найманими працівниками згідно з національним законо-
давством, а також власників-керівників та партнерів, задіяних у
постійній діяльності підприємства [7].
Як видно із табл. 1, в Україні не існує критеріїв визначення
мікропідприємств, інші критерії визначення підприємств відріз-
няються від наведених у додатку до Рекомендації Комісії, що не
дозволяє правильно оцінити вклад СМП у національну економіку
України порівняно з країнами ЄС. Тому, необхідно узгодити базу
порівняння, особливо з урахуванням проголошеного Україною
курсу на євроінтеграцію.
За рядом факторів Україна на Європейській арені має низку
конкурентних переваг, а саме: норми регуляторної політики, які
запроваджені в Україні Законом «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності» [4] і спрощена
система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого під-
приємництва [10].
Але слід наголосити, що спрощеною системою оподаткуван-
ня, обліку та звітності, яка введена в Україні Указом Президента
«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва», мають право користуватися,
юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності будь-
якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за
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рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50
осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за рік не перевищує 1 млн грн [10].
В останні роки проводилась активна законодавчо-нормативна
робота зі спрощення системи оподаткування, обліку та звітності
малих підприємств. Проте, нормативні документи з обліку та фі-
нансової звітності мають певні недоліки та вимагають доопрацю-
вання. Так, облік на малих підприємствах України визначається
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25, який в од-
наковому обсязі застосовуються середніми та великими підпри-
ємствами. Підставою П(С)БО є Міжнародні стандарти бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності, призначені передусім для
транснаціональних корпорацій, які не враховують особливості
обліку на малих підприємствах.
Згідно з Законом України «Про загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу»[3] і Стратегією застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні [9], одним із найважливіших на-
прямів їх реалізації є удосконалення методології бухгалтерського
обліку для суб’єктів малого підприємництва, а саме:
— максимальне спрощення процедури ведення бухгалтерсь-
кого обліку та форм фінансової звітності для окремої категорії
суб’єктів малого підприємництва, зокрема надання права таким
суб’єктам застосовувати форму обліку, яка не передбачає засто-
сування подвійного запису; встановлення спрощеного порядку
бухгалтерського обліку в малих підприємствах без застосування
подвійного запису;
— адаптація до міжнародних стандартів національної норма-
тивно-правової бази з питань бухгалтерського обліку для малого
бізнесу шляхом затвердження відповідних національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку із спрощеним поряд-
ком обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та розрахун-
ком фінансових результатів.
Одною з найпоширеніших форм стимулювання розвитку сек-
тора малого підприємництва в розвинутих країнах є створення
для них преференцій в оподаткуванні, шляхом введення спеціа-
льних податкових правил (Франція), або застосування загальних
правил з окремими пільгами для малих підприємств (США, Ве-
ликобританія).
У країнах ЄС спрощені системи оподаткування суб’єктів ма-
лого підприємництва, аналогічні єдиному податку в Україні, не
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використовуються. Натомість набули поширення інші форми
державної підтримки цього типу підприємств [7]:
— звільнення деяких видів підприємств від необхідності ве-
дення звітності про результати господарської діяльності та запро-
вадження спрощеної системи бухгалтерського обліку і звітності;
— запровадження спеціальних режимів оподаткування подат-
ком на додану вартість деяких видів операцій характерних для
фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів;
— використання податків на оціночний (вмінений) дохід і мі-
німальних податків.
Із урахуванням практики застосування діючого законодавства,
спрощеної системи оподаткування та аналізу законодавства ЄС
щодо основних засад вдосконалення спрощеної системи оподат-
кування, обліку та звітності, необхідно переглянути критерії, які
дають право суб’єктам малого бізнесу перебувати на спрощеній
системі оподаткування.
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